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 الممخص:
مػػػف أبػػػرز الػػػذيف ت ػػػاولوا دوركػػػايـ يعتبػػػر 
المسائؿ مف سوسيولوجيا الم هاج ويتعمؽ به 
 .مسائؿ
لػػـ يحػػدد مفهػػـو الم هػػاج الدراسػػػ   هولك ػػ
لمبػػاحثيف  المجػػاؿفػػت  أ ػػه رغػػـ بشػػكؿ واضػػ   
هػػذت لت ػػاوؿ وظائفػػه وأبعػػادت المختمفػػة  وتحػػاوؿ 
  الورقػػػػػػة بحػػػػػػث مفهػػػػػػـو الم هػػػػػػاج التربػػػػػػوي
مػػػػف تربويػػػػة االجتماعيػػػػة واؿوظيفتػػػػه ت ػػػػاوؿ و
 .دوركايـ م ظور إيميؿ
Abstract : 
 
Durkheim est considéré parmi les 
sociologues les plus distingués qui ont 
abordé le curriculum de point de vue 
sociologique. 
mais il n’as pas suffisamment mis 
en exergue déterminer clairement ce 
concept, cependant, il a ouvert la voie 
aux chercheurs d’approcher ses 
fonctions et ses différentes dimensions. 
Le présent document tente 
d'examiner le concept du curriculum 
scolaire, abordant la fonction sociale et 




 الم هػػاجوحػػات دوركػػايـ فػػ  مجػػاؿ سوسػػيولوجيا شػػكمت تحمػػيأت وأطر 
فػػػػ   بجديػػػػة تفكيػػػػرلم السوسػػػػيولوجييف البدايػػػػة الحةيةيػػػػة لكثيػػػػر مػػػػف البػػػػاحثيف
ة وذلؾ سواء يالمدرس التربيةمضاميف ووظيفة الم هاج التربوي كأحد ع اصر 
يةدمػه لمتمميػػذ مػػف  فيمػػالػػه دور مهػـ  أف أيضػا وباعتبػػارت فػ  أهدافػػه وغاياتػه 
بشػػػػكؿ  اال ػػػدماجتسػػػػاعدت عمػػػػ   اجتماعيػػػػة واتجاهػػػػاتخبػػػرات تعميميػػػػة وقػػػػيـ 
ورغػـ الثػراء ال ظػري الػذي قدمػه دوركػايـ حػوؿ الم هػاج إيجػاب  فػ  مجتمعػه. 
التربوي إال ا ه لـ يضع مفهـو واض  له يبعدت عف اإللتباس ببعض المفاهيـ 
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والبر ػػامق  بػػؿ وفػػت  مجػػاال  تلػػدا التربػػوييف كػػالم هق والمةػػررا التػػ  شػػاعت
حوؿ الةوا يف العامػة لعأقػة ال ظػاـ التربػوي بػالمجتمع بػدأ  واسع كذلؾ لم ةاش
شػكؿ  باعتبػارت  الم هػاجالوظيفػة الحةيةػة لمم هػاج التربػوي فػ  بالتساؤؿ حوؿ 
وهػو مػا  أشكؿ السمطة الرمزية الت  تمارسها الدولة عم  الحيػاة المدرسػيةمف 
لكبػػػػػػػػار الراديكاليػػػػػػػػة وال ةديػػػػػػػػة  ت أحظػػػػػػػػه حةيةتػػػػػػػػا فػػػػػػػػ  معظػػػػػػػػـ ا طروحػػػػػػػػا
فاف إيميتش  . السوسيولوجيف مف أمثاؿ بورديو وألتوسير و وا 
وعم  الرغـ مف الجهود العممية الكثيرة الت  ت اولػت التعريػؼ بالم هػاج 
التربػػػػوي وتوصػػػػيؼ أسسػػػػه وغاياتػػػػه وأهدافػػػػه ودورت ضػػػػمف العمميػػػػة التعميمػػػػة 
داغوجيػة  متجػاهميف وظيفتػه التربويػة أي مػا الػذي يةدمػه لممجتمػع ككػؿ  والبي
ف هػػذا ا مػػر باعتبػػار هػػذا االخيػػر متعمػػؽ بالتوجهػػات أف  تغاضػػ  عػػويمكػػف 
 اجتماعيةالمحافظة وذلؾ كةوا  ا يديولوجية لم ظاـ الرسم  وفمسفته التربوية
  ع ككػػػؿوقػػيـ ومبػػادئ المجتمػػ اجتمػػػاع مػػؤثرة بمػػا تحممػػه مػػف تػػػراث ثةػػاف  
هػذت الورقػة فػ  محاولػة متواضػعة لبحػث مفهػـو الم هػاج التربػوي  تػأت وعميػه 
تربويػػػػة وفػػػػؽ المةاربػػػػة ال ظريػػػػة لممفكػػػػر الفر سػػػػ  إيميػػػػؿ -ووظيفتػػػػه السوسػػػػيو
   عموما .  الم هاجدوركايـ حوؿ 
 التربوي:مفهوم المنهاج  في-أوال
 ةػػؼ قبػػؿ الحػػديث عػػف مفهػػـو الم هػػاج التربػػوي وجػػب عمي ػػا بدايػػة أف 
ما شكمت لبس ف  مةصػد وداللػة البالتبياف عم  بعض المصطمحات الت  لط
ومفهػػـو الم هػػاج التربػػوي  بسػػبب الترجمػػة وعػػف غيػػػر وعػػػ  لػػػدا كثيػػػر مػػف 
 Méthodeالباحثيف  وربما أكثر المصطمحات شيوعا هو المػ هق الػذي يشػير 
مراحػػػػؿ الالػػػػذي يشػػػػير فػػػػ  ا واسػػػػط العمميػػػػة فػػػػ  كثيػػػػر مػػػػف االحيػػػػاف إلػػػػ  
خطوات الت  يتب اها الباحث ف  دراسة موضوع محػدد أو ظػاهرة مػا وفػوؽ وال
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مػػػػػا يػػػػػوفرت التخصػػػػػص مػػػػػف أدوات ووسػػػػػائؿ  كمػػػػػا يختمػػػػػؼ كػػػػػذلؾ المعطػػػػػ  
التػػػػ   Méthodologies d’enseignementلم ػػػػاهق التػػػػدريس  االصػػػطأح 
الت ظيميػػػة والدقيةػػػة لمحتػػػوا المػػػادة أو تعبػػػر عػػػف مجموعػػػة مػػػف اإلجػػػراءات 
مفهػػػـو  اسػػػتخداـبميغهػػػا لممتعممػػػيف خػػػأؿ الػػػدرس  كمػػػا يسػػػاء الخبػػػرة المػػػراد ت
المةػررات الدراسػية أو البر ػامق  اصػطأحهالم هاج التربوي أيضػا ليػرادؼ فػ  
Le programme  الػذي يشػير إلػ  المحتػوا المػراد تبميغػه لممتعممػيف  ويشػمؿ
عػػادة جػػػرد الموضػػوعات التػػ  يتعػػيف دراسػػتها فػػػ  مػػادة تعميميػػػة خػػػأؿ فتػػػرة 
    1معي ة.  زم ية
تعػػد كتابػػات إميػػؿ دوركػػايـ عػػف تطػػور التعمػػيـ فػػ  فر سػػا عمػػ  العمػػـو 
  Curriculum الم هػػػػاج التربػػػػوي بمفهػػػػوـ لأهتمػػػػاـأوؿ اإلسػػػػهامات الحةيةػػػػة 
مسػفة فراد وفػؽ فا الموجهة لت شئة  الفعاليات التربوية مف سؽ  باعتبارتوذلؾ 
ة وتجارية وهيئات ص اعي اتجاهاتوبما يحممه هذا ا خير مف  المجتمع وقيـ
التخصػػػص    تضػػػع الم هػػػاج التربػػػوي فػػػ  عأقػػػة تبادليػػػة مػػػعوثةافيػػة وفكريػػػة
 2المجتمع.ف   وتةسيـ العمؿ
فػ  مةالػة لػه بع ػواف سوسػيولوجيا الم هػاج  جوون كموود فووركينويػذكر 
دوركػػػػايـ فػػػػ  دراسػػػػة تطػػػػورات ال ظػػػػاـ  اعتمػػػػدهاالمدرسػػػػ  أف المةاربػػػػة التػػػػ  
بػػالتركيز  االجتمػػاع حػػرص عمػػ  إبػػراز  ظريػػة التضػػامف  سػػ  تالتعميمػػ  الفر 
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لتوجيه السموؾ ا خأق  لممتعمميف الت  تسع  عم   وعية الم اهق التعميمية 
المدرسػػية التػػػ   ضػػمف ق ثةافػػػة 1.لعػػادات والتةاليػػد وا خػػأؽ.. حػػو الةػػيـ وا
موضػوع  هػ  قػيـ أو والمرجعيػات والكفايػات المعػارؼ تتضػمف بػدورها مجموعػة
كفيمػة باعػادة وهػذت ا خيػرة   2"محػددة دراسػية بػرامق إطػار فػ  اإلرادي ال ةػؿ
 3. ةتوجه المتطمبات الفردية لتتأءـ مع متطمبات المجتمع بصورة إيجابي
الم هػاج غالبػا مػا ي طمػؽ  أف مفهػوـ أيوديرر ودولو كما يعتبػر الباحثػاف 
-التعميميػة الصػيرورة يضػـ الػذي الثةػاف  والب ػاء والت ظػيـ المخطػط فكػرة مػف
 والمضػاميف بالمحتويػات مػرورا التةػويـ إلػ  شػموليتها مػف اإلدارة فػ  التعمميػة
 فػ  مػا مجتمػع يرغػب قػيـ مػفويسػتمهـ  4والبيئػة والم ػاخ التعميمػ   والطػرؽ
 5قالتربوية الم ظومة لمجموع المحددة الغايات ف  ع ها ويعبر تعميمها وتةويتها؛
 الدوركايمية:من خالل المقاربة  المنهاج التربوي وظيفة تحديد-ثانيا 
يفتػػرض دوركػػايـ أف لمم هػػاج التربػػوي وظيفػػة فاعمػػة فػػ  المجتمػػع بحيػػث أ ػػه 
 االجتماعيػػػػةلمتغيػػػػرات ئ يػػػػوالتهي االجتمػػػػاع  االسػػػػتةرار إشػػػػاعةيعمػػػػؿ عمػػػػ  
لتحةيػؽ التواصػؿ الفكػري والتماسػؾ االجتمػػاع  الحاصػمة فػ  المجتمػع وذلػؾ 
 :اعتباروال يكوف ذلؾ إال مف خأؿ ف  المجتمع 
 االجتماعية:نمط العالقات و  القيم المنهاج التربوي كأداة لمحفاظ عمى .1
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أف اإل سػاف يولػد فػ  المجتمػع ه ػا  Émile Durkheimيؤكػد إيميػؿ دوركػايـ 
وهػػو اجتمػػاع  بطبعػػه  ولك ػػه عمػػ  الػػرغـ مػػف ذلػػؾ يولػػد وهػػو ال يعػػرؼ العػػادات 
والتةاليػػػد والةػػػيـ والمعػػػايير ومجمػػػؿ المهػػػارات االجتماعيػػػة  ولكػػػ  يصػػػؿ الفػػػرد إلػػػ  
طبيعتػه االجتماعيػة  البػد أف يػتعمـ هػذت ا شػياء التػ  تمك ػه مػف اال ػدماج والعػيش 
  1.لمجتمعابشكؿ عادي ف  
 وقػد صػاغ إميػؿ دوركػايـ  االجتماع وذلؾ مف أجؿ الحفاظ عم  مبدأ الوفاؽ 
Émile Durkheim  اعتبػػػرق حػػيف فػػ  كتابػػه ق التربيػػة وعمػػػـ االجتمػػاع المبػػػدأهػػذت 
مف أجؿ تحةيؽ االتفاؽ االجتمػاع  ومػف  عممية بالدرجة ا ول  الت شئة االجتماعية
عمػػ  السػػجايا والشػػمائؿ ا فػػراد وذلػػؾ مػػف خػػأؿ ت شػػئة  أجػػؿ التكامػػؿ االجتمػػاع  
عمػػ  الشخصػػية وأ مػػاط السػػموؾ المةبولػػة مػػف لػػدف الجماعػػة التػػ  ي تسػػبوف إليهػػا  
المجتمػع ال يسػتطيع البةػاء إال إذا تحةةػت بػيف أعضػائه درجػة كافيػة مػف أف  اعتبار
يػػػػؽ الت ػػػػاظر والتجػػػػا س  والتربيػػػػة هػػػػ  التػػػػ  تخمػػػػد هػػػػذا التجػػػػا س وتعػػػػززت عػػػػف طر 
ووفػؽ  2م ػذ البدايػة. مػف ا فػراد التشػابهات الجوهريػة التػ  تتطمبهػا الحيػاة الجماعيػة
 مؤسسػػػػات التعمػػػػيـ بم اهجهػػػػا ذات توجػػػػه  فػػػػاف ه ػػػػا Durkheimتصػػػػور دوركػػػػايـ 
ف محافظػة دورهػا تػػابع لممجتمػع ووظيفتهػػا ا ساسػية تكييػؼ الجيػػؿ ال اشػئ وفػػؽ   وا 
 .3عميه سمطوياالتصورات المتفؽ بشأ ها أو حت  المفروضة 
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قػادرة  وم اهجهػا التربويػة متمثمػة بمضػامي ها  وعميه فاف المؤسسػات التعميميػة
يصػؿ بػه إلػ  مسػتوا مػف ال ضػق االجتمػاع  كةػوة ل  عمػ  إعػادة صػياغة المجتمػع
ف  إحداث تحوؿ ف  الب اء االجتماع   المراكز وا دوار االجتماعية  وفػ  إيجابية 
االجتماعيػة  كو هػا تممػؾ الةػدرة عمػ  إحػداث التغييػر فػ  الػ ظـ  ا  سػاؽ وا جهػزة 
سموؾ ا فراد وعاداتهـ وأفكارهـ ومواقفهـ  فالفرد ف  ال ظاـ التعميم  يجػد الحاجػات 
المتمك ة ف  الثةافة وا فكار والةيـ والمعػايير والمهػارات التػ  بامكا هػا أف ت ةمػه مػف 
اري ( وفػػ  هػػذا اإلطػػار ترتكػػز مرحمػػة الطبيعػػة إلػػ  مرحمػػة الثةافػػة حالسػػموؾ الحضػػ
المؤسسات التعميمية ال ظامية عم  مجموعة مف البراديغمات ف  م اهجها التربويػة  
 1مف أبرزها  موذج الضبط االجتماع   و موذج التوجيه والتربوي .
ف أي م هاج بطريةة م هجية وعةأ ية يصب  قادرا عمػ  إ تػاج  ب  تربوي م وا 
فحسػب تصػور دوركػايـ   والب   المكتسػبةسب الةيـ أفراد مبرمجيف عم  التصرؼ ح
وسػػػػيمة لت ظػػػيـ ذات الفػػػرد مػػػػع ذات تشػػػكؿ   ق أ هػػػا ه ػػػػا لم حػػػ  الةػػػيـ االجتماعيػػػة
فػػ  وحػػدة متكاممػػة المع ػػ   قالػػ حفقالمجتمػع والبيئػػة المحيطػػة بػػه  أي ت ظػػيـ ا  ػػا و
وثابتػػػة  وقػػػادرة عمػػػ  اسػػػتيعاب قػػػيـ المجتمػػػع  وهػػػذا مػػػا يكػػػوف لػػػدا الفػػػرد الحػػػدس 
 2.االجتماع  لمجتمعه ق
وفػػ  الحالػػة اإليجابيػػة مػػف هػػذا التصػػور  فػػاف الجا ػػب المػػادي والرمػػزي مػػف  
 العأقات االجتماعية يعمأف عم  تمةيف وضبط السموؾ الحسف والمثؿ العميػا والةػيـ
ا صػػػيمة وغيػػػر ذلػػػؾ  قصػػػد إ تػػػاج مػػػواطف  مػػػوذج  ي ػػػدمق فػػػ  المجتمػػػع دوف أف 
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يسبب مشاكؿ ومتاعب لم ظاـ االجتماع   وبعيد عف الج وح والخػروج عػف الةواعػد 
 1.االجتماعية
 اويشػػير دوركػػايـ كػػذلؾ إلػػ  فضػػؿ تحكػػـ الدولػػة فػػ  الةطػػاع التعميمػػ  ودورهػػ
 كو هػػا  ؿ فػػ  السياسػػة االجتماعيػػةفاعػػالفاعػػؿ فػػ  تحػػدي الم ػػاهق التربويػػة والتػػ  
 2.راد ككػؿلػدا ا فػ االجتمػاع قادرة عم  ترسيخ ا حاسيس والمواقؼ تجات ال ظػاـ 
حيث يرا أف هذت الم اهق تسع  ف  أساسها إل  تخميػؽ الحيػاة االجتماعيػة لافػراد 
ومع ػ  هػػذا تكييػؼ سػػموكهـ داخػػؿ المجتمػع مػػع الةواعػػد ا خأقيػة والةػػيـ المرجعيػػة 
لتمػؾ الةواعػد  تفعػيأ لأ ػدماج االجتمػاع  بشػكؿ إيجػاب   بحيػث يتفاعػؿ الفػرد مػع 
لةوا يف والةيـ الوط ية فػ  كػؿ م اشػط الحيػاة متطمبات الصال  العاـ  ويتجاوب مع ا
والمعػػػػػايير لمةػػػػػيـ  المؤسسػػػػػات التربويػػػػػةمػػػػػف خػػػػػأؿ تػػػػػدعيـ ذلػػػػػؾ يػػػػػتـ و  3.العموميػػػػة
ممػػا يسػػاعد  ا سػػاتذة واإلداريػػيففػػ  سػػموؾ و   المتضػػم ة فػػ  م اهجهػػا االجتماعيػػة
 . 4فرص اال حراؼ االجتماع  ويةمؿ مفعم  تمثيؿ هذت الةيـ  التمميذ
يػتكمـ دوركػايـ كػذلؾ عػف تكػافئ الفػرص الػذي يتيحػه ال ظػاـ التربػوي لكافػة 
 ا تمػػاءاتهـ اخػػتأؼوالثةػػاف  بغػػض ال ظػػر عػػف  االجتمػػاع  لأرتةػػاءأفػػراد المجتمػػع 
فسػ  المجػاؿ أمػامهـ لمواصػمة التعمػيـ فػ  وسػط اجتمػاع    وذلػؾ عبػر االجتماعيػة
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هػو تعمػيـ يػرتبط بحيػاة الفػرد فػ  المؤسسػات التعميميػة فالتعميـ الذي يتمةػات  .1مشترؾ
ومػا يتمةػات فػ  البيئػة   الفردال اشئيف وواقع بيئاتهـ بشكؿ يوثؽ الصمة بيف ما يدرسه 
ويؤسػػػس لمبػػػدأ الخمةيػػػة المد يػػػة  وهػػػ  مرتبطػػػة بالعأقػػػات الةائمػػػة بػػػيف  الخارجيػػػة 
صػػرفات التػػ  يةػػـو ا فػػراد ضػػمف دائػػرة الشػػأف الخػػاص  أي بكيفيػػة الممارسػػات والت
التكيػؼ االجتمػاع  مػع  عمػيهـ ممػا يسػهؿبهػا أفػراد المجتمػع مػع بعضػهـ الػبعض  
 .2 أفراد آخريف مف فئات اجتماعية أخرا
بيئػػة اجتماعيػػة تعمػػؿ  فػػ  تػػوفير ال ظػػاـ التربػػوي ككػػؿ ومػػف ه ػػا يػػأت  دور 
ؽ سػياتجاهػات مشػتركة مػف خػأؿ الت و وفكػر عم  توحيد أب ػاء المجتمػع عمػ  ثةافػة 
كسػػػاب بػػػيف المػػػؤثرات المختمفػػػة و  مػػػع  اتجاهػػػات فكريػػػة م سػػػجمة متوافةػػػة المػػػتعمـا 
  .3المكوف التراث  لممجتمع العاـ
بػػيف  واالجتمػػاع  الصػػراع الثةػػاف  وهػػو مػػف شػػأ ه كػػذلؾ أف يعمػػؿ عمػػ  تػػذليؿ
عم  إذابػة هػذا الصػراع  إذ الم اهق التربوية ف  المؤسسات التعميمية  أفراد المجتمع
جػػؿ خمػػؽ  مػػف خػػأؿ تعمػػيـ المغػػة الوط يػػة  وآدابهػػا  والمػػواد االجتماعيػػة الوط يػػة  
الشػػعور باال تمػػاء لػػدا الػػ شء وتحةيػػؽ اال سػػجاـ االجتمػػاع  والوحػػدة بػػيف أعضػػاء 
أسػػس العمػػـو االجتماعيػػة والسػػيما  مػػف خػػأؿ مػػا تػػوفرت مػػف  4.أب ػػاء الػػوطف الواحػػد
ويهػػدؼ كػػؿ هػػذا إلػػ  توعيػػة  خيػػة والسياسػػية وا خأقيػػة والدي يػػة المعمومػػات التاري
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كمػا يهػدؼ  بػالةوا يف التػ  تحكػـ التطػور التػاريخ  و  ورسػالته المجتمػعبػدور  التمميػذ
  1العاـ.واالجتماعية لممجتمع  خأقية اإل  إكسابهـ السموؾ المطابؽ لمةيـ 
 :االجتماعيةالمنهاج التربوي كأداة لممثاقفة والتنشئة  .4
 ظػػاـ عػػيف السوسػػيولوج  أق...فػػ  إلػػ  اف الم هػػاج التربػػوي  جػػافي ه ػػر  يشػػير
سػتدخاؿ الةػيـ واسػتيعاب االخاصػة ب الوظيفيػة كػؿ الليػاتب ومف ثـ تشػتغؿ  لممثاقفة
إدمػػػػاج  االجتماعيػػػػة المةتضػػػػيات التػػػػ  تحػػػػاوؿ بواسػػػػطتها الب يػػػػات السػػػػموكات وكػػػػؿ
وباعتبػػارت وهػػذا  2."...العامػػة فػػ  المجتمػػع  التراتبيػػاتكامػػؿ  احتػػراـوحػػثهـ ا فػػراد  
؛ صػػةؿ هويػػة التمميػػذ بطػػريةتيفيوسػػط أخأقػػ  مػػ ظـ عمػػ  حػػد تعبيػػر دوركػػايـ فا ػػه 
جمػػػػاع  وبػػػػدوف تمػػػػايز مجموعػػػػة مػػػػف ا فكػػػػار الشػػػػكؿ البتةميػػػػد أولػػػػ    مػػػػف جهػػػػة
مػػػف جهػػػة أخػػػرا مػػػف خػػػأؿ محاولػػػة تحويػػػؿ الفػػػرد و  المشػػػتركة والسػػػموكات والةػػػيـ 
 3.المشتركة واالجتماعيةالثةافية  الحياة  حووجهة  ظرت جذريا و وأ ساؽ تفكيرت 
إلػ  شػخص اجتمػاع    االفرد سوسػيولوجيوبهذا يسع  الم هاج التربوي تحويؿ 
لػػ  ظهػػور الػػذات  ويتحػػوؿ الفػػرد فػػ  حالػػة اال ػػدماج الكمػػ  والشػػعور العػػاـ با  ػػا  وا 
ممارسػة هػذت الةػيـ  فػاف 4.االجتماعية ويحدث التغيير مف أ ا أشعر إل   حػف  شػعر
يفتػػرض عمػػ  الفػػرد أف يمتمػػؾ الةػػدرة عمػػ  تحمػػؿ المسػػؤولية والمشػػاركة فػػ  اتخػػاذ 
الةػرارات الم اسػبة  التضػامف والتػازر االجتمػاع  مػع أفػراد المجتمػع  بحيػث يتعػرؼ 
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الطأب عم  م ظمات المجتمع المػد   ويتػزودوف باطػار مفػاهيم  ع هػا  وتعػرفهـ 
 1 .ومف أمثمة ذلؾ الخدمة ف  مطاعـ الفةراءبمشكأت وحاجات المجتمع  
عمػػ  قأف اإل سػػاف لػػيس ميػػاال  Émile Durkheimالعمػػـو يتحػػدث دوركػػايـ 
بفطرته إل  الخضوع إل  أي  وع مف السمطة  أو إل  احتػراـ أي ال ظػاـ ا خأقػ   
  إذ ال يوجػػد فػػ  ب يت ػػا الفطريػػة ا ولػػ  مػػا يػػدفع ا إلػػ  أف رأو التضػػحية أو اإليثػػا
 سػؽ الثةافػة و  2لممجتمػع. كوف خاضعيف إلرادة سماوية  أو شعارات رمزيػة مسػا دة 
هػػػػو الػػػػذي يتضػػػػمف تحديػػػػد طبيعػػػػة  ضػػػػمف الم ػػػػاهق التربويػػػػة والةػػػػيـ فػػػػ  المجتمػػػػع
وقعػػة فػػ  ب ػػاء المسػػؤولية االجتماعيػػة التػػ  ي بغػػ  أف يةػػـو بهػػا الفػػرد اسػػت ادا إلػػ  م
المجتمع  أي است ادا إل  المكا ػة التػ  يشػغمها وا دوار التػ  يةػـو بهػا  حيػث يحػدد 
ا هػداؼ أو المهػاـ أو الوظػائؼ  إضػافة إلػ  تحديػد مجموعػة الةواعػد التػ  تضػبط 
  3.وفاء ا فراد بمسؤولياتهـ االجتماعية اتجات المجتمع العاـ
بةولػه ق أف الجماعػة ال يمكػف لهػا  Émile Durkheimوهػذا مػا أكػدت دوركػايـ 
أف تكػػوف محػػؿ احتػػراـ مػػف قبػػؿ ا فػػراد  إال إذا أحاطػػت  فسػػها بطػػابع إلزامػػ   مػػف 
  إذ 4اإلجبػػاري ق  االقتػػداءخػػأؿ مػػا تفرضػػه مػػف قواعػػد ضػػاغطة  وتكػػريس ظػػاهرة 
والثةافيػة ه ػا رك ػا أساسػيا فػ  تكػويف العأقػات االجتماعيػة   االجتماعيػةتمثػؿ الةػيـ 
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ه  الت  ت تق السموؾ االجتماع   وهػذا السػموؾ هػو الػذي يػؤدي إلػ  تكػويف كو ها 
 1شبكة العأقات االجتماعية.
 المنهاج التربوي كأداة لترسخ المعرفة ومتطمبات تقسيم العمل: .3
-بما تحويه مف مضاميف سوسػيو االجتماعيةعتبر دوركايـ مؤسسة لمت شئة ا
 طفػػػاؿ الةػػيـ ا خأقيػػػة التػػ  تشػػػكؿ وظيفتهػػػا ا ساسػػية فػػػ  تمةػػيف ا ترويػػة  تتمثػػؿ
 2لمعمػؿ. االجتمػاع ؿ التةسػيـ ظػلحمة المجتمع وتعد المتعمـ لك  يشغؿ مكا ة ف  
جعػؿ الطػأب أكثػر مرو ػة   وذلؾ مف خأؿ وضع برامق واسعة ومت وعة تؤدي إلػ
التكيػؼ لموضػعيات المختمفػة التػ  ت ظمهػا   التفكير وأكثر قدرة عمػ  وأكثر قدرة عم
   3 .المهف
ويؤكػػػد  مػػػر فريحػػػة ق أف المهػػػارات والمعػػػارؼ التػػػ  يتوقػػػع أف يكتسػػػبها الفػػػرد 
ليست قا و ية فةط بػؿ اجتماعيػة وتاريخيػة وجغرافيػة واقتصػادية وبيئيػة  تفػرد قػدرات 
ومهػػارات مميػػػزة مثػػػؿ التحميػػػؿ وتمييػػػز الوقػػػائع مػػػف الراء الشخصػػػية  والةػػػدرة عمػػػ  
ة وتب ػػػػ  مواقػػػػؼ حػػػػوؿ الةضػػػػايا العامػػػػة... الةػػػػراءة ال ةديػػػػة لجػػػػداوؿ بيا يػػػػة وتحميميػػػػ
وغيرها  حيث أف المػواطف الػذي يتمتػع بهكػذا قػدرات يسػتطيع تمييػز ا مػور ويكػوف 
أكثر عةأ ية وم طةية فػ  عأقاتػه االجتماعيػة بمػا يحػيط بػه  وتمكي ػه مػف االلتػزاـ 
 4ق.بمسؤولياته باالهتماـ بما يجري مف حوله
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  مجمػػة عػػالـ التربيػػة بع ػػواف التربيػػة عمػػ  المواط ػػة  أي كفايووة لمواطنووة مدرسوويةلحسػػف تػػوب    4
ص  2004  الػدار البيضػاء 15وحةوؽ اإل ساف  مطبعػة ال جػاح الجديػدة   الػدار البيضػة  العػدد 
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ت بثػػؽ مػػػف  ظفهػػا م ػػاهق التربيػػةو ميػػة التػػ  تذلػػؾ أف الفمسػػفة التربويػػة والتعمي
فه ػػاؾ  المػتعمـ لػذافػ  تكػػويف معػالـ شخصػية  وتسػاهـ  خصػائص المجتمػع وهويتػه
ما يجعؿ ا فػراد عأقة تأحـ ف  الرسالة والمهاـ بيف واقع المجتمع وطبيعة التعميـ 
 إيجػاب  يضػمفبشػكؿ  التطور والحراؾ االجتماع  مع مؤثرات عم  التفاعؿقادريف 
 1. شخصية ا فراد فيهالمتجددة وال يذيب معالـ  المجتمع خصائص
 الخاتمة:
تةـو عم  وظيفت  الحفاظية  لم هاجيرا إميؿ دوركايـ بأف وظيفة ا
 الم هاج التربوي بمع   أف والمحافظة  والتشديد عم  جدلية الماض  والحاضر
بتكييؼ المتعمـ   الم هاجةـو يداخؿ المجتمع. أي:  ودماج المتعمـوسيمة لمتطبيع  
 وجعمه قادرا عم  اال دماج ف  حضف المجتمع.
بوظيفة المحافظة والتطبيع  و ةؿ الةيـ مف جيؿ  الم هاج التربويةـو يإذًا  
ويع   هذا أف الم هاج وسيمة لممحافظة عم   إل  آخر عبر المؤسسة التعميمية.
حةيؽ اال سجاـ  والتكيؼ مع اإلرث المغوي والدي   والثةاف  والحضاري  ووسيمة لت
 المجتمع.
أي تحويؿ كائف غير اجتماع  إل  إ ساف اجتماع   يشارؾ ف  ب اء 
وهذا يؤدي إل  أف تكوف الم هاج مؤسسة  العادات  فسها الت  توجد لدا المجتمع.
ويع   هذا أف الم هاج توحد عبر التكييؼ االجتماع    توحيد وا تةاء واختيار.
ا ول   فالوظيفة ثـ ومف   ال اس عبر اال تةاء واالصطفاءولك ها تميز بيف 
هو زرع اال ضباط المؤسسات  والمجتمع   والروابط االجتماعية  مم هاج التربويل
 .الت  تحرؾ هذا المجتمع
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